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UNIVERSITY OF MONTANA 
Location: Missoula, MT 59812 
Enrollment: 8,300 (est.) 
Nickname: Grizzlies 
Colors: Copper, Silver & Gold 
Stadium: Dornblaser (12,500) 
1979 Schedule (*Denotes BSC game) 
S 15 @Washington State, 7 p.m.# 
S 22 @Northern Arizona*, 7 p.m. 
S 29 Weber State*, 1:30 p.m. MDT 
0 6 Boise State*, 1:30 p.m. MDT 
0 13 Idaho State*, 2 p.m. MDT 
0 20 @University of Idaho*, 1:30 p.m. 
0 27 Neveda-Reno*, 1:30 p.m. MDT 
N 3 @Montana State*, l :30 p.m. MDT 
N 10 @Northern Colorado, 1:30 p.m. 
N 17 Portland State, 1:30 p.m. MDT 
#Will be played in Spokane 
I 
MDT 
Athletic Director: Harley Lewis 
Football Coach: Gene Carlson, at UM 
3 seasons, 13-18; at four year schools. 
3 seasons, 13-18 
SID· Dave Guffey (406/243-2522) 
1978 Results (5-6 overall, 
S 9 Puget Sound 
S 16 @Portland State 
S 23 Northern Arizona* 
S 30 @Weber State* 
0 7 @Boise State* 
0 14 Idaho* 
0 21 @Idaho State* 
0 28 @Neveda-Las Vegas 
N 4 ~'lantana State* 
N 11 Northern Colorado 
N 18 @San Jose State 
TOTAL: 
4-2 BSC) 
L 12-23 (4,000) 
L 1 6-27 { 5, 604) 
L 6-21 (6,000) 
w 27-7 (8,571) 
w 15-7 ( 19,580) 
L 30-34 (8,286) 
w 28-7 (6,615) 
L 1 6- 2 5 ( 1 7 , 0 58 ) 
w 24-8 (13,044) 
~~ 31 -14 ( 1 , 001 ) 
L 7-35 (7,812) 
212-208 
1979 Coaching Staff: Gene Carlson (Montana '54), head coach: Pokey Allen (Utah '65), 
defensive coordinator; Pat Dolan (Montana '73), wide receivers; Gary Ekegren (Montana, '63) 
defensive line; Dave Nickel (Utah State '65), offens1ve coordinator. 
1978 Lettermen Lost (9): RB Monty Bullerdick, LB Carm Carteri, DL Steve Fisher, OL Tim Hook, 
SS Mike Johnson, QB Tim Kerr, RB Grant Kleckner, LB Scott Morton, WR Vern Kelly. 
1978 Offensive Starters Returning (7) 
Basil Jones, OG, 6-3, 205, Jr. 
Guy Bingham, C, 6-3, 240, Sr. 
Allen Green, TE, 6-3, 225, Sr. 
Jim Hard, WR, 5-10, 170, Sr. 
Rocky Klever, TB, 6-3, 210, Jr. 
Bob Boyes, QB, 6-3, 200, Sr. (Part time) 
Pat Norwood, OG, 6-3, 230, So. 
Also: Raul Allegre, K, 5-10, 165 
1978 Defensive Starters Returning (8) 
Arn1e Rigoni, DL, 6-l, 220, Jr. 
Sam Mart1n, DE, 6-4, 220, Sr. 
Barry Sacks, QSL, 5-11, 190, Sr. 
Kent Clausen, MLB, 6-5, 230, Sr. 
Scott Ferda, DB, 5-10, 165, Sr. 
Ed Cerkovnik, LCB, 5-9, 165, Sr. 
Jay Becker, SS, 5-11, 175, Jr. 
Greg Dunn, FS, 5-1 0, 180, Sr. 
Bret Barrick, DL, 6-5, 235, Jr. 
Total Number of Lettermen Returning (41): Raul Allegre, K; Marty Andrews, DL; Bret Barrick, 
DL; Guy Bingham, OL; Jay Beckert DB; Bob Boyes, QB; Rich Burtness , TE; Mike Carroll, LB; Bob 
Cerkovnik, RB; Ed Cerkovnik, DB, Kent Clausen, DB; Pat Curry, DL; William Dolan, WR; James 
Duff, OL; Greg Dunn, DB; Mark Eickelmann, OL; Doug Egbert, FB; Scott Ferda, DB; Dave Gleason, 
LB; Allen Green, TE; James Hard, WR; Wayne Harper, TB; Jim Hogan, LB~ Basil Jones, OL; Rocky 
Klever, TB-QB; William Lane, WR; Randy Laird, DB Sam Martin, ul; Brian McHugh, OL; John 
Menke, DB; Richardson Moe, FB; Pat Norwood, OL; David Paoli, DL; Tim Perez, OL; Arnie Rigoni, 
DL; Jim Rooney, OL; Barry Sacks, LB; Ron Sharkey , DL; Mike Sloan, LB; Pat Sullivan, WR; 
Terry Thomas, P-DB. 
Redshirts (13): Bart Andrus, QB (Oregon St.); Jack Armstrong, DB; Brian Caraway, OL; Jered 
Green, RB; Denver Holt, P; John Kovacich, DB; Tom Link, RB; Tom Luedke, LB; Reed Madison, 
DB; t·iyke Miller, OL; Steve Murfitt, DB; Rolly Starkey, LB, Larry Wenzel, OL. 
1978 Statistical Leaders (returnees in CAPS): 
Rushing---791, Monty Bullerdick, 219 rushes, 4 TDs; passing---648, Tim Kerr, 52 of 107, 7 
interceptions, 4TDs; total offense---KLEVER, 815 yards on 171 plays; receiving---Vern Kel 1y, 
546 yards on 41 receptions, 6 TDs; returns---interceptions---EO CERKOVNIK, 4 for 138 yards: 
punt returns---GREG DUNN, 20 for 67 yards; kickoff returns---DUNN, 18 for 410 yards, 22.8 
average; punting---ALLEN GREEN, 43 for 1711 yards, 39.8 average and TERRY THOMAS, 29 for 
1120 yards, 38.6 average; scoring---RAUL ALLEGRE, 51 points (18 of 20 extra points; 11 of !5 





1979 SPRING PRACTICE SCHEDULE 
Monday, April 2-May 4 or 5 
3-5:30 p.m. Monday, Tuesday, Thursday, Friday 
TBA on Tuesdays and Fridays (contact S.I.D.) 
TBA 
